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Aflo de 1S57. V i e r n e s 23 de M a y o . H ú m e r o 6 1 
D E L A 
P R O M C I A DE LEON. 
Se paliltct prriádii» oticial IOH Lan«». Hi¿rcoles y Virrnck. Sí .suM.'rihe en ta' Hérlnreion 'rnlle .ile lü Cánrfmgá'Vitfja'.ntJinero 6 t i preció lie 10U. rs.' jior nn »ñp. Clt fi«r wi* oiexM* 
r ' y atí al iciiwsúé;' Ca<ta «iemjiíár do* re»(«*. ESMU €«e»ut det i'rtUor'cl pa^ o tinihrp'y diniriljuriói) i ilumieilio. Los muncios i W cémimos-cada linea (jara 
lo» suserilores y i rral iwra lo» (jite n'o lo kvan. 
A B T I C U I i O D E O F I C I O , 
s e l G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a . ' 
, llECTirlOACIONKS. 
flur unn éi|ii¡V(icin:ion íinvnlunl.irio. en el mim. 11 en que «e inwrtA el pingranra pnfii Jn dpnsWnn ogrirolo. Sf flkc 
Brieuilose al nprivc.'liaúüitiiL» (le las aRunü de lu.i riu.i Kíla y l l iTiinsj. i (IÜIIÍIÍII.IIKU.- ¡turnesgu y Turio) uu ul '¡ircmiu 18 
MCÍM • prunio ¿7 i l ia ' «coile da Ininco (loase ii]riicu).'=!giiaciu Mendei du Vigo. . ; •.. 
fin' Id primera seot'ioii. prciHÍo I . ' y rer 
Uic'tf Almusliis team AlmurUis) U ' i . 
Coníima el pliego de cmlkioncs ¡mra la snbasla del urrailre de sol inserto en el mkiero anterior. 
i " Itt:iiaíi.\ qiíe te cita m í a . eondieioji i.'n vtrat inriiit dv Insiiut preeedcti. 




fuias de San Pedro 





í e a t c . . . 
Bonilln. . 
VAnitlCAS 
y dpfidsitod da donde se surlintn. 
Minglanilla. . . 
Uliguern. . . . . 
.ruiMilü-Albillu. 
' l'íiioso. . . . 
Villeno. . - , . 
(Minglanilla. . . 
t Fuente-AIIJMIÍI. . 
(Aguila. . . . 
'Juinill . i . . . . . . 
'. Slinglanilla. . . 
Minglonillu. . . 
ruentc-Albilla. . 
.'llosa. . . . . 
.'Socobes. . . . 
(Juinilla. . . . 
Í l ' inilla. . . . 
(Minglanilla. . . 
i l ' inilla. . . . 
tVillavcrde. .: . 
jSocobe*. .. :.. . 
(Calasparra. . . 
I ' imlla. • . . . 
Diítaueia 

























Fálirttas y dr|iií*flos 
te donde deherún üttrlii'He uuinito no 
liuya eiisleni'taA luj anlcriói-OA. 
{a inilln, 
Manuel., 




j ldeni . 
¡Idem. 





























¡innul de l«^ ni-
folies y (tqtdhí-
los Míjimi ol ult 





























.»>» la tu • 
"ej'üde Ui 
reaie.sb. • 












Alco j . . . . 
( T o r r c v i c j a . . . . . 
•(Piiioso. . • . . 
(Torreviéja. . . 
"(Pinoso. . . 
(Torrcvicja. . . • 
•(Pinoso. . , . . 
. Torreviojo. . . '. 
; Villena.. .:• . . . 
( Depósito de Alicante. 












































UWm. . . 




A r í ú l o . 
E l Barco. 




l.lercna.. . . . . . . 
".aira 
]''rcgi!iial 
Joroz ile lus Cnkalluros.. 
Olivcn/a 
Alburquerquc. . . . 
liarnarrnta 
Talarruiiias 
Alim'iiilrali-jo. . . . 
Aziiaga 
7alaiiiea 





'Depúsito de Santander.. 
' ' llUOll 
\01inc(la 
' í Itoslo 
IDcpósilo de Santander.. 
¡Ixnm. . . . . . . 
\ Olmeda 
' i Rosfo 
[Depósito de Santander.. 
/linón 
tUlmcda 
' J Rosto 
\l)i'l)úbito do Santander.. 
/Imon. . . . . . . . 
(Olmeda 
' j l tosío 
vDcpóíilo de Santander.. 
. 'Dc|iósito de Sevilla.. 






















Ifúrgos. . . 
BriMesra. • . 
Ca.Hrogciiz. . 
Medinii. . . 
I'umpliega. 
I'ow. . . . 
Sedaño. . . 
Villadiego.. . 
Roa . . . . 
Salas. . . . 
Itelorado. . . 
I.ernia.. . . 
Miranda. . . 
Trias. . . . 
Aranda. . . 






















Miajadas . . . . 
Navalmoral. . . 
Trujillo 
I'lascnda 
Valcneia de AlrAnlara. 
Aeebo 
Ceelutiu 
npiMWito de Sevilla. 











Arcos. . . 
San Fernando. 
.Medina. 
Aléala. . . 
Sanlíiear. . 
IJornos. . . 
Graza'lema. 
Cliriqoe. . 





Sanlnear. . . . 
Horlfiles. . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem , . . 
0 
































































































Idem , . . . 
Idem 
Idem 
San Fernando. . 
Idem 



















































































































































































































































































































(.¡adad-noal. . . 
Alutadcu. . . 
.Vliuagni. . . . 
Altuodúvar. 
Daimiel. . . . 
l lalngnn. . . . 
StamMansi • . -
Hieüra-Uuciki. 
SaolaCruz. . . 
Valrtepefias. . . 
Infaiik'S. . . , 
i.a Solmin. . , 
Alcázar du San Juau 
I T)ept\s¡ló de Mtirxiedrn. 
lüi'in de Yiuaruz. . . 
I'iinlla . . 
Idnn. . . 
Idotu. . . 
Idrtn. . . 
Idem. . . 
Mein. . . 
Idi'm. . . 
Idem. . . . 
Idi'in. . . 
I t l l ' l l l . . . 
Idem. . • 
IlllMll. . . 
lüugluliilln. 
OárJuüa. . . . 
Agailar 
Dujalanec. , . • 
Castra. . . . . 
Kspiel 
Knenlc-Obrjuna . 
l laul i l la . . . . 
Puzo-lilunco. . . 
Itambla. . . . 





Lucelia. . . . 
Puciiti'-Cenll. • • 
.faliua. . . • . 
souliacu. 








Castillo de (iorci-Munuz. 
VillauecTa tle la Jara. . 
(íairiiLMla 









t i s a d i l . 





.S i^üema. . 






Idem. . . . 
lileui. . • • 
Idem. . . . 
litan- • . . 
Idem. . . • 
Mein. . . . 
Idem. . . . 
Meai. . . . 
Idem. . . . 
CliusUi-l'uloinaj. 
Idem. . •. . 
Meiu. . . 
Jarales. . . . 
Mein. . . . 
Idem 
¡ 1.a Turre, . . 
I Dopiísilo de Padrón . 
Mein de Uetanzos . . 
Jtinglanilla. . 
' i Honleasudo. . 
. ' JIÜKbnilla. 
, l'uente i ' l MaiiMiiii 
• [ Trayaeettí . 
. Minttlauüla. . 
í Tragueete. . 
• { Valtablado . 
. Áíiii^lauilla. 
. Idem . 
. [dein 
. Idem . . . 
(Monteajíudo. . 
\ llelinction . 
. lieüuduin . 
. Idem . 
. Aiiuuüú. 
[ [íi'jií'isito de San rtlií i . 
ídem de ia M^jaia. . . 
1.a Malá. . . 
l.oja. . 
Mem. , . . 
Iliuujarcü ¡' Kaonr 
jltiu]uetas. . . 
11 IVuioj.n es y Kaeor 
' Itc:i[uetas. . 
Idem. . . 
,1'erioKO. . . 
Zacatín. 
( Uinojares r líwur 




' \ Jledinaceli. 




l Aimallá . 
•(Olmeda.. 

























































¡ Rcqucno. . 
| Airaijues. . 
CILDAD-ltKAL. 
llili[;laii¡lla. 
i Idem. . . . 
Idem. . . 
Idem. . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idi'tu. . • 
2 . Í M ¡ 1.010 
á.liOJ I 1.2.W 
. CÜItüOBA. 
| j Torre. . . 
Idem. . . . 
Cuesta-Palwniis. 
Idem. . . . 
Idem. • • 
La Torre. . • 
Idem. . . . 
CursUt' Palomas. 
La Torre. . • 
('.uestn-l'alomas. 
Jarales. . . . 
IÁI Orden. . • 
Jarales. . . • 
l.oja 
Idem. . . 
La Torre. . . 
Yaleargado. . . 
COBL'SA. 
I DcpMtn di- Betmizos. 
Idem de Padrón. . 
CLEVCA-
Ulcl indiou, . 
'l/.luioilá. . . 
¡Aimallá. 
¡ A i m a l l á . . . 
' Carcaballaiia. 
I d e m . . . . 




U I h l á . . . 






Lojo. . • . 
GUADALAJARA, 
j Aimallá. • . 




j l d c m . . . 









































































































































3 .3 )0 
1.000 


















I i . . j 0 1 
n.üoo. 






























2 . :Oí) I 3 
2.500 I 7 
4.010 
2 . 0 ) 0 
4.1) 00 
l . i i i t ) 
2.000 
1. ido 
1 . ;••!>:) 
2.2iW 
•2.300 











4 . OJO 




























13.000 | l i 













































l í r i i i m i i T C . . 
r rnga . . . 
Jaca. . . 
. . ¡Drpiísitn dr Sf^ílln. 
. . (Idem lio H n d m . . 






Aira i) lii I t i ' i i l . 
Hiulrn. . . 
I,iitítn'¿. . . 




l í a o s . . . 
l-lwcin. . . 




' (Aliiiallii (Iransim |»¡rZarngmit). 




•U'watta. . . . . . . 
( .VíMfll . 
' (Alniíilln ^Iransilo por ZamsozíiJ. 
(XaMil 
' ¡ Almnllá (Iránsilo pnr '/nr.igii»il. 
. Nawl . 
Isott . . . . 
Aiiiiutr/a. 
Aí lorgu . . . . 
Baftem. . . 
Riiftar. . . . 





Bcnavidcj. . . 
Valencia de Don Juan 
. Idtuit. 
. Me u . 
t Nnvnl. ( í i a v f l i . . . . . . . 
t v lms l áúrái'.siio por Zaragata). 
< Nawil. 
I l 'F. a ta . 
i Na;al. . 
I PiTilia . 
?<a<al. . 
t i'cralla . 
{Naval. . 
i P^n nci i í ío . . . 
' i llarraiirn-lKinihi. 
. San Jusr.. . , 
. San íiiirlos.. . 
. M f i i r . . . . . 
t.KanJiwr.. . 
' i lia O r d e n . . . , 
i A l l i r i j u i ' l i i . . . . 
' f I)»ÍI iltüiitii.. 
. Dnn H f i i i t u . . . 
. I.a Orden . . . 
. 1}«MI Hi ' r i i ln . . . 
j S a n . r á r l n s . . 
' ¡Allii-ijneln.. . 
. l'eal v l'nreci'. . 
. Iliirn».». . . . 
. I'eal y l'urccl. 
. S a u J u s í . . . . 
Garaño 
Pola de ü o r d o n . . . . 
KlaRo 
Kiello 




Puente do Domingo Floré 
Ambas-mcslas. . . . 
iP<m. 
'I)r¡;ú:'ttt) de (jijo». . 
! INoa 
tücpiislln de Vi ju i i . . 
i Pura 
! Dcpiisilo de Gijon. . 
)P(IM. . . . . . 
( Dcpcisilo de (¡¡¡olí. . 
i Paja. .. . . 
'(Dt'pñsito de íiijnu. . 
j Pniía 
'(Dopúsllo de füjnn. . 
i Pira 
i llepi'isilo de («ijoii. 
¡ Pnza 
[Ucpi'riitu de Cijo». . 
»l't>m 
(j)epúsilo de Uijon. . 
i Poza 
(Uepiisilo de Cijon. . 
i Poza 
(l)e|iiísito de Gijon. . 
i l'ozá 
(Depósito de¡ Cijon. . 
t ' 0 / . a . . . . . . 
Depósito de Cijon. . 




Depósito de Beianziu. 
Idem. . . . • . 
Idem 
Idem. . . . 






























































Di-pósito de ITürha, . 
IllKSCA. 
| Peralta 
¡AlmallaXtránsilo por Zaragoaa) 







Aluiallá (Iránsilo pnr Zaragoza'] 
Peralta. . . . . . . ; 
¡Idem. . 
} Altnalla (transito JIOI Zaiagozai 
¡Idem 
t' Peralta 
jAlniallá (liánsi.» ¡-w Zatagorai 
JAKX. 
¡l.ojn. . . . 
J'.V»! . 
f.uesla- Palomas. 
Idem. . . . 
¡ Cuesta-Pulonia». 
hitem. . . . 
l.oja. 
Cuesta Palomas. . 
liarrunco-lloiido. 
jl 'eal y Portel . . 
Hinnjaros y llator. 
Peal y Poreel. 
Uiunjares y ll ieor. 
Cue.stU'Palouiui». . 
1.200 



































































































































i . 0 0 0 4 
n.ioo 




































































































I t i 
23 
24 
17 
18 
15 
20 
l í 
